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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena bonariensis, L. United States, Georgia, Cook, SW of Adel , between Pine Valley
and Greggs, 4.7 miles S of GA 37 on GA 76 (their junction is a little E of 1-75 at Exit 10). Ruderal
roadside, 31.076667, -83.479167, Abbott, J. Richard, 3845, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18278
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PLANTS OF GEORGIA 
Verbenaceae 
Verbena bonariensis L. 
COOK COUNTY: SW of Adel , between Pine Valley and 
Greggs, 4.7 miles S of GA 37 on GA 76 (their junction is a 
little E of 1-75 at Exit 10). Ruderal roadside, with lpomoea 
hederifolia, Asclepias tuberosa , He/ianthus annuus, 
Verbena brasiliensis, Eragrostis , Croton glandu/osus . 
Erect herb ; flowers purple. 
Lat. ca 31 °4.6'N Long . 83°28.75'W . 
coll. J. Richard Abbott# 3845 13 August 1992 
